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Eurasien-Abteilung 
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Das sogenannte Wiegand-Haus ist heute Sitz des Deutschen 
Archäologischen Instituts 
The Wiegand-Haus serves as head quarters of the DAI 
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Theodor Wiegand und der Botschafter an der Hohen Pforte, Freiherr Marschall von 
Bieberstein, bei der Eröffnung der Ausgrabung 1905    excavation opening in 1905 
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Infrastructure – Publications Department 
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Infrastructure – Database of Objects 
iDAI.B okbrowser 
DAI 
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Collection of  
biographies 
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Infrastructure –  Libraries and Archives  
 
ca. 962.000 Bände about 962.000 volumes 
ca. 5.600 Zeitschriften about 5.600 periodicals    
11 Archive 11 Archives 
 
 
 Libraries 
 Archives 
DEI Jerusalem und Amman 
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... elfSpezialbibliotheken im In- und Ausland arbeiten 
    in einem Verbundkatalog (MARC21 und AACR2) 
… eleven special libraries 
in one catalogue 
 
Der Zentrale Onlinekatalog des DAI  
OPAC of the DAI 
 
        
   ... Vier archäologische Fachbibliographien sind integriert 
 … four archaeological bibliographies 
 
 
 
 
... Digitalisate (Bücher und ToCs) werden angeboten 
… digitized books 
- > ZENON DAI  : opac.dainst.org 
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• Challenges 
a) New ways of searching in a catalogue 
b) Different pools of data 
c) Combination with other data of the DAI 
and external data 
d) less staff 
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Solution: -> new OPAC 
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a) Adaption on new searching methods 
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Challenges 
b) Different pools of data 
 
Solution: -> integration in ZENON 
      -> adaption of thesauri 
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Einführung 
KAAK Bonn  1986 - 2002 LIDOS, ab 2002 Aleph 
Zentrale Berlin  1996 - 2002 BISLOK, ab 2002 Aleph 
DAI Rom  1996 - 2005 GEAC (im röm.Bibl.verbund URBS), ab 2005 Aleph 
DAI Madrid  1997 - 2002 BISLOK, ab 2002 Aleph 
Orient-Abt.  1999 - 2002 BISLOK, ab 2002 Aleph 
Eurasien-Abt.  1999 - 2002 BISLOK, ab 2002 Aleph 
DAI Athen, DAI Istanbul seit 2002 Aleph 
DAI Kairo  seit 2006 Aleph 
 
RGK   seit 1992 Dyabola, Migration 20012/13 
AEK  Aleph (Gesamtbestand online abrufbar) 
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Integration der Bibliographie zur Vor- und Frühgeschichte Europas  (RGK+Partner) 
Bibliographie der RGK 
     (ab 3/2012) 
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Challenges 
c) Combination with other data of  
DAI an of external pools 
 
Project 1: -> „Realkatalog 2.0“: 
Project 2: -> DAI gazetter   
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Bisherige Arbeitsweise des Realkatalogs (intellektuelle Sacherschließung anhand der Klassifikation) 
Title Verification in ZENON 
 
 
 
 
 
 
with tagging using the Archaeological Bibliography 
Using the  
multilingual  
Classification 
(controlled/fixed 
 vocabulary) 
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First step since end 2012: 
 
• apply a vocabulary of synonymous terms to  
 the descriptors  
 
• residing in the bibliographic system ALEPH in  
 the `non-descriptor´ field 
 
•  these terms are retrievable under „Alle Felder“ (All fields)  
 
• increase the quantity of hits, ideally for those  
 publications, where the concrete word that is 
  being searched for yet does not appear in the title 
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• Descriptor/Notation    Non-Deskriptor 
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Next step: 
 
Continuation of the systematic extension of the vocabulary of classification 
and the references of title texts and classification 
  
• Synonyms   
 
• Further translations 
 
• Terms from the shared authority files of the German National Library  
 
• Creating references between the synonyms 
 
• Using retrosectively vocabulary of other subject headings of the DAI 
 
• Accumulation of huge material of subject headings in order to use it for a  
 semantic analysis  
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Challenges: less staff 
 
Cooperations with: 
 
-> Propylaeum 
-> British School of Athens 
-> Gnomon 
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Theodor Wiegand im Orient 
El Arisch 
1916 
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